






No :  070/JSEP/V/2020          Jember, 19 Mei 2020 
Lamp :  - 
Hal : Penerimaan Naskah Jurnal 
 
 
Kepada Yth:  
Sutan Mhd Amin Jamal  
di  Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Menindaklanjuti terkait pengiriman artikel ilmiah pada Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 
(JSEP) atas nama :  
Nama : Sutan Mhd Amin Jamal, Edy Prasetyo & Kustopo Budiharjo 
Judul : KESEDIAAN MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY) TERHADAP  PRODUK 
COFFEE LATTE DI COFFESHOP 
Kami dewan redaksi J-SEP sudah menerima pengajuan (submisi) naskah artikel ilmiah tersebut. 
Selanjutnya, kami akan melakukan proses sesuai ketentuan yang ada pada redaksi kami. 
 Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami sampaikan 
terimakasih. 
 
        
Hormat Kami, 
           Redaksi Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 
       Ketua, 




           M. Rondhi, SP., MP., Ph.D. 
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